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This research conducted since Mathematic still becomes a serious problem 
for II grade students in semester I. It can be seen from their mathematic 
achievement for 68,5 % which shows that students have not reached the minimum 
standart score of the school, 65. The students passing grade only 31,5 % with 54,3 
in the test average. It shows that the mathematic learning process has not been 
effective. One of problems cause this thing is the less variant of Mathematic 
learning process and the less of students’ involvement in the learning process. 
 The writer formulates the problem statement as; can the use of Dekak-
Dekak learning media reach the minimum passing grade with the 70 % number of 
student study result, students’ activeness, and teachers’ performance in whole 
number mixed counting formula of II grade students of SD 3 Wates in the 
academic year 2013/2014. The objectives of this research is to describe the use of 
Dekak-Dekak learning media to improve the achievement and to find out the 
improvement of the II grade students of SD 3 Wates in addition and subtraction 
whole number by using of Dekak-Dekak learning media. There are 19 students as 
the subject and it is conducted in two cycles. Every cycle consists of planning, 
acting, observing, and reflecting. 
 The research is divided into cycles which each consists of two meetings 
and each meeting has four stages; planning, acting, observing, and reflecting. The 
data collected by using test, observation, and documentation. The data is obtained 
from the test administered by the writer and analyzed it by using quantitative and 
qualitative data analysis. The instrument of this research is written test which has 
been tried out the validity and reliability. The data is obtained with the 
significance 5 %. 
 The analysis shows that there is improvement of teachers’ skill in 
managing the learning process through the use of Dekak-Dekak learning media, 
the studying activities, and the improvement of students’ skill in solving the 
whole number counting formula. It is shown in the preminilary passing percentage 
for 21.1 %, 63.2 % in cycle I with the everage for 65.8 and 78.9 % in cycle II with 
everage of the score for 78.4. Based on the result, it can be concluded that there is 
improvement in studying activites and mathematic achievement through the 
implementation of Dekak-Dekak learning media in whole number counting 
formula of II grade in semester I of SD 3 Wates in academic year 2013/2014. 
Based on the conclusion, the writer suggests teachers to choose and apply 
the appropriate learning media so students become active and as subject of 
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learning process. As the result, interest, motivation, creativity, and skill of 
students in learning the material will be occurred.  
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ABSTRAK 
Fitriah, Choriana. 2014. Pemanfaatan Alat Peraga Dekak-Dekak Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika dalam Materi Bilangan Cacah 
pada Siswa Kelas II SD 3 Wates Undaan Kudus. Skripsi, Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing I Dr. Murtono, M.Pd. Pembimbing II Sumaji, S.Pd, M.Pd. 
Kata-kata kunci: hasil belajar matematika, alat peraga dekak-dekak, operasi 
hitung bilangan cacah. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelajaran Matematika masih menjadi 
masalah serius di Kelas II Semester I. Hal ini terlihat dari hasil belajar matematika 
dengan persentase 68,5% siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 
yang telah ditetapkan yaitu 65. Sedangkan ketercapaian nilai ketuntasan adalah 
31,5% siswa dengan rata-rata ulangan formatif 54,3. Hal ini menunjukkan bahwa 
proses pembelajaran matematika masih kurang efektif yang disebabkan masalah 
klasik salah satunya adalah model pembelajaran matematika kurang variatif dan 
jarang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. 
Masalah pokoknya adalah apakah pemanfaatan Alat Peraga Dekak-Dekak 
dapat mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal dengan jumlah siswa lebih dari 
70%, hasil belajar, keaktifan siswa dan kinerja guru pada pokok bahasan operasi 
hitung campuran bilangan cacah Kelas II SD 3 Wates Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Tujuan penelitian ini adalah Mendiskripsikan cara menggunakan alat peraga 
Dekak-Dekak untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SD 3 Wates dan 
Menemukan peningkatan hasil belajar siswa kelas II SD 2 Wates pada materi 
operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah melalui alat peraga Dekak-
Dekak. Subyek penelitian ini berjumlah 19 siswa. Penelitian dilaksanakan dalam 2 
siklus, setiap siklus terdiri 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. 
Penelitian tindakan kelas dengan pemanfaatan alat peraga dekak-dekak 
dalam materi operasi hitung bilangan cacah dibagi menjadi dua siklus yang 
masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan yang dibagi menjadi 4 tahap 
yakni perencanaa, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah tes, observasi dan dokumentasi. Teknk analisis data 
yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. Data diambil dari 
hasil tes yang diselenggarakan oleh peneliti. Instumen penelitian berupa tes 
tertulis yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data yang terkumpul dengan 
menggunakan statistik dengan taraf signifikan 5%. 
Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 
pembelajaran guru dalam mengelola pembelajaran melalui pemanfaatan alat 
peraga Dekak-Dekak, peningkatan aktivitas belajar siswa, serta peningkatan 
keterampilan siswa dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan cacah. Hal ini 
ditunjukkan dengan persentase ketuntasan pada Prasiklus hanya sebesar 21,1%, 
pada siklus I sebesar 63,2%, dan pada siklus II meningkat menjadi sebesar 78,9%. 
Dengan rata-rata nilai hasil belajar matematika peserta didik sebesar 65,8 pada 
 
xii 
 
siklus 1 dan pada siklus 2 nilai rata-rata hasil belajar matematika peserta didik 
meningkat menjadi 78,4. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: 
terdapat peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajar matematika peserta didik 
kelas II semester 1 melalui penerapan alat peraga Dekak-Dekak pada materi 
operasi hitung bilangan cacah tahun pelajaran 2013/2014.  
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan 
kepada guru  hendaknya  memilih dan menerapkan alat pembelajaran yang tepat 
agar siswa aktif dan menjadi subyek pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran 
dapat timbul minat, motivasi, kreativitas, dan keterampilan siswa dalam 
mempelajari materi.   
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